





























































































































































































































黎欣 温振英、鄭軍 朱錦善 陳立翠 夏以琳 江育成、朱錦善
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体質 体つき 顔色 精神状態 摂食状況 大便 小便 症状 舌質 舌苔 発病傾向
正常質 バランスが良い
血色・潤











陰虚質 痩せて細い 真っ赤 興奮
辛い物
煎炒料理 便秘 黄色い 手足熱い 赤い 黄色い
糖尿病
高血圧













元気ない 少量 ー ー 貧血 ー －
貧血
気管支喘息
文献コード 正常質 痰湿質 陰虚質 陽虚質 気血不足質 気虚質
1 均衡体質 痰湿体質 陰虚体質 陽虚体質 気血虚体質 ― 
2 正常質 膩滞肥胖質 燥熱羸痩質 虚冷痩弱質 倦怠萎軟質 ― 
3 平和質 痰湿質 陽熱質 ― 不足質 ― 
4 正常質 痰湿質 内熱質 ― 気陰両虚質 気虚質
5 正常質 痰湿質 陰虚質 ― ― 気虚質
6 正常質 痰湿質 陰虚質 ― ― 気虚質
7 均衡質 ― ― ― ― ― 
8 陰陽平和型 ― 滞熱型 ― ― ― 
9 正常質 痰湿質 内熱質 ― 気陰両虚質 気虚質
10 正常質 膩滞質 燥紅質 遅冷質 倦怠質 ― 
11 正常質 痰湿質 陰虚質 陽虚質 気血両虚質 ― 







































































































1.小児感冒 2.流行性耳下腺炎 3.小児小便不通 4.麻疹
5.小児肺炎 6.小児気管支炎 7.小児咳嗽 8.小児喘息
9.小児嘔吐 10.小児食積 11.小児便秘 12.幼児腹瀉
13.小児食欲不振 14.小児腹脹痛 15.小児痢疾 16.小児疳積
















酸味 苦味 甘味 辛味 鹹味 淡味
酸味 苦味 甘味 辛味 鹹味 淡味
(%)





酸味（12品）3.8% 苦味（42品）13.2% 辛味（41品）12.9% 鹹味（17品）5.3% 淡味（3品）0.9%
ウバイ 烏梅 インチンコウ 茵陳蒿★ カイハク 薤白 ウゾクギョニク 烏賊魚肉 ケイシカク 鶏子殻
キンキツコン 金橘根 オウゴン 黄芩★ カッコウ 藿香★ カイジン 海参 ホウオウイ 鳳凰衣★
コタイシ 胡頽子★ オウレン 黄連★ カンキョウ 乾姜 カイテツ 海蜇 マイカイロ 玫瑰露
ゴミシ 五味子★ カイカ 槐花★ キッピ 橘皮 カイヒョウショウ 海螵蛸★
サク 醋 カイソウ 海藻 キンパク 金箔★ カタイ 火腿
サンサ 山楂 ガイヨウ 艾葉★ ギンパク 銀箔★ キュウイン 蚯蚓★
サンショウ 酸漿 カシュウ 何首烏★ クジャク 蒟蒻▲ キリンサイ 麒麟菜
トウシ 橙子 カショウ 鍋焦 ケイシ 桂子 コウ 鴿
バシケン 馬歯莧 キキョウ 桔梗 ケイヒ 桂皮★ ゴウカイ 蛤蚧★
バンセキリュウカン 番石榴乾 キジツ 枳実★ コウエン 香櫞★ ゴウシマ 哈士蟆★
モッカ 木瓜 キツハク 橘白 コウカサイ 香花菜 コウリ 蛤蜊
リンゴ 林檎 キンセンソウ 金銭草★ コウリョウキョウ 高良姜★ サンキュウ 山韮
クカ 苦瓜 コショウ 胡椒 タンサイ 淡菜
クカヨウ 苦瓜葉 コズイ 胡荽 チョジン 猪腎
クコヨウ 枸杞葉★ サンサン 山蒜 ベッコウコウ 鼈甲膠★
クサイ 苦菜 シジュウ 豉汁 ベツラン 鼈卵
ケツメイシ 決明子★ シソシ 紫蘇子 ボレイ 牡蠣
コウボク 厚朴 シソヨウ 紫蘇葉★
コウボクキンケイ 香木菌桂 シャジン 砂仁★
サイコ 柴胡★ ショウキョウ 生姜
シシカ 梔子花★ ショウサン 小蒜
ショウジツ 橡実 ジンコウ 沈香★
ジョテイシ 女貞子★ セイサン 青蒜
セイコウ 青蒿 ソウジュウ 葱汁
センオウレン 鮮黄連★ ソウジュツ 蒼朮★
センニンショウ 仙人掌 ダイサン 大蒜
センバイモ 川貝母★ チョウコウ 丁香★
ソウヨウ 桑葉 トウヒ 橙皮
チャヨウ 茶葉 ニクズク 肉豆蔲★
チョタン 猪胆 ニッケイ 肉桂★
トウシヒ 橙子皮 ハサイシ 菠菜子
ハクシャクヤク 白芍薬★ ハッカ 薄荷
ヒシュカ 啤酒花 ハッカクウイキョウ 八角茴香
ビャクジュツ 白朮★ ハンゲ 半夏★
ビワヨウ 枇杷葉 ブッシュカン 仏手柑
フジチャ 普洱茶 ホコツシ 補骨脂★
ボウキ 防己★ ヤクモソウ 益母草★
ホコウエイ 蒲公英★ ライフク 萊菔
モクツウ 木通★ ライフクシ 萊菔子★
リュウタン 竜胆 ライフクヨウ 萊菔葉★





アキョウ 阿膠★ ギョクベイジク 玉米軸 シカ 糸瓜 センジオウ 鮮地黄★ ドカ 土瓜 ホウニュウ 蜂乳
アンジュン 鵪鶉 ギョヒョウ 魚鰾 シギョ 鰣魚 センゼイ 蝉蛻★ トチュウ 杜仲★ ホウミツ 蜂蜜
ウコッケイ 烏骨鶏 ギンギョ 銀魚 シギョ 鯔魚 センベイ 籼米 トトウコツ 兔頭骨 ホクシャジン 北沙参★
ウトウ 芋頭 キンギンカ 金銀花★ ジコッピ 地骨皮★ ソ 酥 トニク 兔肉 ホツセイ 荸薺
エツカ 越瓜 グウ 藕 シシ 柿子 ソウジン 桑椹★ ドフ 土附 マイカイカ 玫瑰花
エンカ 燕窩 クコシ 枸杞子★ シヘイ 柿餅 ゾクベイ 粟米 ナンカ 南瓜 マコ 蘑菇
エンドウ 豌豆 ケイカン 鶏肝 ジャクラン 雀卵 ダイゴ 醍醐 ナンカシ 南瓜子 マフ 麻腐
オウカ 黄瓜 ケイシ 鶏子 シャゼンシ 車前子★ タイソウ 大棗 ニクジュウヨウ 肉蓯蓉★ マユ 麻油
オウガハクサイ 黄芽白菜 ケイシオウ 鶏子黄 ジュクジオウ 熟地黄★ ダイバク 大麦 ニュウフ 乳腐 ミツロウ 蜜蝋
オウギ 黄耆★ ケイシハク 鶏子白 シュジョウ 酒醸 タイマイ 玳瑁★ ニンジン 人参★ モウジュウ 毛筍
オウダイズ 黄大豆 ケイナイキン 鶏内金 シュソウ 酒糟 ダベイ 糯米 ハクオウニク 白鴨肉 ヤシジョウ 椰子瓤
オウトウヨウ 桜桃葉 ケイニク 鶏肉 ショウギョ 章魚 タンチクコン 淡竹根 ハクカ 白果★ ユウ 柚
オウリョウベイ 黄粱米 ケン 莧 ショウギョ 鯧魚 チクジョ 竹茹 バクガ 麦芽 ヨウウ 洋芋
カ 蝦 ケンジツ 莧実 ショウバク 小麦 チクヨウ 竹葉 ハクギョ 白魚 ヨウニク 羊肉
カイカ 海蝦 ケンジツ 芡実 ショウバクフ 小麦麩 チャユ 茶油 ハクサトウ 白沙糖 ヨウニュウ 羊乳
カコギョ 鰕虎魚 コウキク 紅麹 ショウビカ 薔薇花 チョウコウユ 丁香油★ ハクズ 白豆 ヨウバイ 楊梅
カッコン 葛根★ コウギョ 公魚 ショウフン 小粉 チョテイ 猪蹄 ハクモクジ 白木耳 ヨクイニン 薏苡仁★
カップン 葛粉★ コウギョ 鮫魚 ジョウヘイ 蒸餅 チョニク 猪肉 バクモンドウ 麦門冬★ ラク 酪
ガナイキン 鵝内金 コウギョシ 鮫魚翅 ショベイ 黍米 チンシュ 珍珠★ ハサイ 菠菜 ラッカセイ 落花生
ガニク 鵝肉 コウショウ 香蕉 ジンニュウジュウ 人乳汁 テイギョ 鮧魚 バンカ 番茄 リ 梨
カマニン 火麻仁★ コウジン 香蕈 スイキン 水芹 デイシュウ 泥鰍 バンショ 番薯 リギョ 鯉魚
カンショ 甘蔗 コウズ 豇豆 スイサイ 睡菜 テイニク 蟶肉 バンモッカ 番木瓜 リツシ 栗子
カンショ 甘薯 コウベイ 粳米 スイレン 睡蓮 テンカシ 甜瓜子 ビコウトウ 獼猴桃 リヒ 梨皮
カンショヒ 甘蔗皮 ゴウマユ 哈蟆油★ スウサイ 菘菜 テンキョウニン 甜杏仁 ヒシ 榧子 リュウガンニク 竜眼肉
カンゾウ 甘草 コウラン 鴿卵 セイア 青蛙 テンマ 天麻★ ヒョウトウ 氷糖 リョウ 菱
カンラン 橄欖 コウリョウ 高粱 セイエンチンピ 青塩陳皮 テンモンドウ 天門冬★ ビワ 枇杷 リョウフン 菱粉
カンランロ 橄欖露 コクガ 穀芽 セイギョ 青魚 トウオウ 豆黄 フクギョ 鰒魚 リョクズ 緑豆
キツ 橘 コクシマ 黒脂麻 セイサイ 薺菜 トウガ 冬瓜 ブドウ 葡萄 リョクズフン 緑豆粉
キツヘイ 橘餅 コクダイズ 黒大豆 セイタイ 臍帯★ トウズ 刀豆 ヘイカ 苹果 レイギョ 鱧魚
ギュウジン 牛腎 コトウニン 胡桃仁 セイヨウジン 西洋参★ トウチュウカソウ 冬虫夏草★ ベツケツ 鼈血 レイシ 荔枝
ギュウト 牛肚 サンカク 酸角 セキギョ 鯽魚 トウフ 豆腐 ベツニク 鼈肉 レンギョ レン魚
ギュウニク 牛肉 サンケイ 山鶏 セキサトウ 赤沙糖 トウフショウ 豆腐漿 ヘンズ 扁豆 レンシ 蓮子
ギュウニュウ 牛乳 サンズ 蚕豆 セキショウズ 赤小豆 トウフヒ 豆腐皮 ボウカ 芒果 ロクニク 鹿肉


















寒　 涼 平 温 熱
寒　 涼 平 温 熱
(%)
（59品） （54品） （114品） （86品） （5品）
図３　薬膳食材の五性による割合
★��������薬
寒性（59品）18.6% 涼性（54品）17.0% 温性（86品）27.0% 熱性（5品）1.6%
エツカ 越瓜 テンモンドウ 天門冬★ インチンコウ 茵陳蒿★ ボレイ 牡蠣 ウバイ 烏梅 ジンコウ 沈香★ カンキョウ 乾姜
オウゴン 黄芩★ ニュウフ 乳腐 オウカ 黄瓜 マコ 蘑菇 オウギ 黄耆★ セイサン 青蒜 コショウ 胡椒
オウレン 黄連★ バクモンドウ 麦門冬★ カイカ 槐花★ マユ 麻油 オウトウヨウ 桜桃葉 セイタイ 臍帯★ チョウコウユ 丁香油★
カイソウ 海藻 バシケン 馬歯莧 キツ 橘 モクツウ 木通★ カ 蝦 セキサトウ 赤沙糖 ニッケイ 肉桂★
カップン 葛粉★ バンカ 番茄 キンセンソウ 金銭草★ ヤクモソウ 益母草★ カイカ 海蝦 センギョ 鱔魚 ラツショウ 辣椒
カンショ 甘蔗 ビコウトウ 獼猴桃 クカヨウ 苦瓜葉 ヨクイニン 薏苡仁★ カイジン 海参 センベイ 籼米
カンショヒ 甘蔗皮 フジチャ 普洱茶 クコヨウ 枸杞葉★ ライフク �� カイハク 薤白 ソウジュウ 葱汁
キジツ 枳実★ ベッコウコウ 鼈甲膠★ ケイシハク 鶏子白 リ 梨 カイヒョウショウ海螵蛸★ ソウジュツ 蒼朮★
キュウイン 蚯蚓★ ベツラン 鼈卵 ケツメイシ 決明子★ リヒ 梨皮 ガイヨウ 艾葉★ ダイサン 大蒜
キンギンカ 金銀花★ ボウキ 防己★ ケン 莧 リョウ 菱 カシュウ 何首烏★ タイソウ 大棗
ギンパク 銀箔★ ボウニク 蚌肉 ゴウシマ 哈士蟆★ リョウカク 菱殻 カタイ 火腿 ダベイ 糯米
グウ 藕 ホコウエイ 蒲公英★ コウボクキンケイ 香木菌桂 リョクズ 緑豆 カッコウ 藿香★ タンサイ 淡菜
クカ 苦瓜 ホツセイ 荸薺 サイコ 柴胡★ リョクズフン 緑豆粉 キツハク 橘白 チョウコウ 丁香★
クサイ 苦菜 モウジュウ 毛筍 サンカク 酸角 キッピ 橘皮 テイギョ 鮧魚
ケンジツ 莧実 ユウ 柚 シカ 糸瓜 キツヘイ 橘餅 トウオウ 豆黄
コウキク 紅麹 リュウタン 竜胆 ショウバク 小麦 クジャク 蒟蒻▲ トウシヒ 橙子皮
コウショウ 香蕉 レイギョ 鱧魚 ショウバクフ 小麦麩 ケイカン 鶏肝 トウズ 刀豆
コウリ 蛤蜊 ロカイ 蘆薈 ショウビカ 薔薇花 ケイシ 桂子 トウチュウカソウ 冬虫夏草★
サンキュウ 山韮 ショウフン 小粉 ケイニク 鶏肉 トウヒ 橙皮
サンショウ 酸漿 スイキン 水芹 ケイヒ 桂皮★ トチュウ 杜仲★
ジコッピ 地骨皮★ セイア 青蛙 コウエン 香櫞★ ドフ 土附
シシ 柿子 セイヨウジン 西洋参★ コウカサイ 香花菜 ナンカ 南瓜
シシカ 梔子花★ センゼイ 蝉蛻★ コウボク 厚朴 ニクジュウヨウ 肉蓯蓉★
シヘイ 柿餅 センバイモ 川貝母★ コウリョウ 高粱 ニクズク 肉豆蔲★
シャゼンシ 車前子★ ゾクベイ 粟米 コウリョウキョウ高良姜★ ニンジン 人参★
ショウギョ 章魚 ダイバク 大麦 コクガ 穀芽 バクガ 麦芽
スイサイ 睡菜 チクジョ 竹茹 コズイ 胡荽 ハサイシ 菠菜子
セイコウ 青蒿 チャユ 茶油 コトウニン 胡桃仁 ハッカクウイキョウ 八角茴香
センオウレン 鮮黄連★ チャヨウ 茶葉 ゴミシ 五味子★ ハンゲ 半夏★
センジオウ 鮮地黄★ トウガ 冬瓜 サク 醋 バンセキリュウカン 番石榴乾
センニンショウ 仙人掌 トウシ 橙子 サンケイ 山鶏 ビャクジュツ 白朮★
ソ 酥 トニク 兔肉 サンサ 山楂 ブッシュカン 仏手柑
ソウジン 桑椹★ ハクシャクヤク 白芍薬★ サンサン 山蒜 ホコツシ 補骨脂★
ソウヨウ 桑葉 ハサイ 菠菜 シソシ 紫蘇子 マイカイカ 玫瑰花
タイマイ 玳瑁★ ハッカ 薄荷 シソヨウ 紫蘇葉★ モッカ 木瓜
タンチクコン 淡竹根 ヒシュカ 啤酒花 ジャクラン 雀卵 ヨウニク 羊肉
チクヨウ 竹葉 ビワ 枇杷 シャジン 砂仁★ ヨウニュウ 羊乳
チョタン 猪胆 ビワヨウ 枇杷葉 ジュクジオウ 熟地黄★ ヨウバイ 楊梅
チンシュ 珍珠★ ヘイカ 苹果 シュジョウ 酒醸 リツシ 栗子
テイニク 蟶肉 ボウカ 芒果 シュソウ 酒糟 リュウガンニク 竜眼肉
テンカシ 甜瓜子 ホクシャジン 北沙参★ ショウキョウ 生姜 レイシ 荔枝
ショウサン 小蒜 レンギョ レン魚






アキョウ 阿膠★ キンキツコン 金橘根 ショベイ 黍米 バンモッカ 番木瓜
アンジュン 鵪鶉 ギンギョ 銀魚 ジンニュウジュウ 人乳汁 ヒシ 榧子
ウコッケイ 烏骨鶏 キンパク 金箔★ スイレン 睡蓮 ヒョウトウ 氷糖
ウゾクギョニク 烏賊魚肉 クコシ 枸杞子★ スウサイ 菘菜 フクギョ 鰒魚
ウトウ 芋頭 ケイシ 鶏子 セイエンチンピ 青塩陳皮 ブドウ 葡萄
エンカ 燕窩 ケイシオウ 鶏子黄 セイギョ 青魚 ベツケツ 鼈血
エンドウ 豌豆 ケイシカク 鶏子殻 セイサイ 薺菜 ベツニク 鼈肉
オウガハクサイ 黄芽白菜 ケイナイキン 鶏内金 セキギョ 鯽魚 ヘンズ 扁豆
オウダイズ 黄大豆 ケンジツ 芡実 セキショウズ 赤小豆 ホウオウイ 鳳凰衣★
オウリョウベイ 黄粱米 コウ 鴿 ダイゴ 醍醐 ホウニュウ 蜂乳
カイテツ 海蜇 ゴウカイ 蛤蚧★ チョジン 猪腎 ホウミツ 蜂蜜
カコギョ 鰕虎魚 コウギョ 公魚 チョテイ 猪蹄 マイカイロ 玫瑰露
カショウ 鍋焦 コウギョ 鮫魚 チョニク 猪肉 マフ 麻腐
カッコン 葛根★ コウギョシ 鮫魚翅 デイシュウ 泥鰍 ミツロウ 蜜蝋
ガナイキン 鵝内金 コウジン 香蕈 テンキョウニン 甜杏仁 ヤシジョウ 椰子瓤
ガニク 鵝肉 コウズ 豇豆 テンマ 天麻★ ヨウウ 洋芋
カマニン 火麻仁★ コウベイ 粳米 トウフ 豆腐 ライフクシ ��子★
カンショ 甘薯 ゴウマユ 哈蟆油★ トウフショウ 豆腐漿 ライフクヨウ ��葉★
カンゾウ 甘草 コウラン 鴿卵 トウフヒ 豆腐皮 ラク 酪
カンラン 橄欖 コクシマ 黒脂麻 ドエンカ 土燕窩★ ラッカセイ 落花生
カンランロ 橄欖露 コクダイズ 黒大豆 ドカ 土瓜 リギョ 鯉魚
キキョウ 桔梗 コタイシ 胡頽子★ トトウコツ 兔頭骨 リョウフン 菱粉
ギュウジン 牛腎 サンズ 蚕豆 ナンカシ 南瓜子 リンゴ 林檎
ギュウト 牛肚 サンソウニン 酸棗仁★ ハクオウニク 白鴨肉 レンシ 蓮子
ギュウニク 牛肉 シギョ 鰣魚 ハクカ 白果★
ギュウニュウ 牛乳 シギョ 鯔魚 ハクギョ 白魚
ギョクショクショ 玉蜀黍 シジュウ 豉汁 ハクサトウ 白沙糖
ギョクベイジク 玉米軸 ショウギョ 鯧魚 ハクズ 白豆
ギョヒョウ 魚鰾 ジョウヘイ 蒸餅 ハクモクジ 白木耳
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　 平 成20年 の 国 民 健 康・ 栄 養 調 査 で、 肥 満 者 は 男
★���������
胆経（8品）3.6% 小腸経（15品）6.7% 胃経（134品）60.1%
オウゴン 黄芩★ ウトウ 芋頭 ウトウ 芋頭 コウリ 蛤蜊 チャヨウ 茶葉 ライフクシ 萊菔子★
キンセンソウ 金銭草★ エツカ 越瓜 エツカ 越瓜 コウリョウキョウ 高良姜★ チョウコウ 丁香★ ライフクヨウ 萊菔葉★
サイコ 柴胡★ クカヨウ 苦瓜葉 エンカ 燕窩 コクガ 穀芽 チョウコウユ 丁香油★ ラク 酪
セイコウ 青蒿 ケン 莧 エンドウ 豌豆 コショウ 胡椒 チョテイ 猪蹄 リ 梨
チクジョ 竹茹 スウサイ 菘菜 オウカ 黄瓜 コタイシ 胡頽子★ チョニク 猪肉 リツシ 栗子
チクヨウ 竹葉 セイア 青蛙 オウガハクサイ 黄芽白菜 サク 醋 テンカシ 甜瓜子 リョウ 菱
チョタン 猪胆 セキギョ 鯽魚 オウリョウベイ 黄粱米 サンカク 酸角 トウオウ 豆黄 リョクズ 緑豆
リュウタン 竜胆 セキショウズ 赤小豆 オウレン 黄連★ サンサ 山楂 トウズ 刀豆 リョクズフン 緑豆粉
トウガ 冬瓜 カコギョ 鰕虎魚 サンサン 山蒜 トウフ 豆腐
ハサイ 菠菜 カタイ 火腿 サンズ 蚕豆 トウフヒ 豆腐皮
マコ 蘑菇 カッコウ 藿香★ シカ 糸瓜 ドエンカ 土燕窩★
モクツウ 木通★ カッコン 葛根★ シギョ 鯔魚 ドカ 土瓜
ヨウウ 洋芋 カップン 葛粉★ シヘイ 柿餅 トトウコツ 兔頭骨
リョウ 菱 カマニン 火麻仁★ シャジン 砂仁★ ドフ 土附
リョクズフン 緑豆粉 カンキョウ 乾姜 シュジョウ 酒醸 ナンカ 南瓜
カンショ 甘蔗 シュソウ 酒糟 ナンカシ 南瓜子
カンショ 甘薯 ショウギョ 鯧魚 ニュウフ 乳腐
カンゾウ 甘草 ショウキョウ 生姜 バクガ 麦芽
カンラン 橄欖 ショウサン 小蒜 ハクギョ 白魚
カンランロ 橄欖露 ショウビカ 薔薇花 ハクモクジ 白木耳
キキョウ 桔梗 ジョウヘイ 蒸餅 バクモンドウ 麦門冬★
キジツ 枳実★ ショベイ 黍米 バンカ 番茄
キツハク 橘白 ジンコウ 沈香★ ハンゲ 半夏★
キツヘイ 橘餅 ジンニュウジュウ 人乳汁 ビコウトウ 獼猴桃
ギュウト 牛肚 スイキン 水芹 ヒシ 榧子
ギュウニク 牛肉 スウサイ 菘菜 ヒシュカ 啤酒花
ギョクショクショ 玉蜀黍 セイア 青蛙 ビャクジュツ 白朮★
ギンギョ 銀魚 セイエンチンピ 青塩陳皮 ビワヨウ 枇杷葉
キンギンカ 金銀花★ セイギョ 青魚 フジチャ 普洱茶
グウ 藕 セイサン 青蒜 ブッシュカン 仏手柑
クカ 苦瓜 セキギョ 鯽魚 ヘンズ 扁豆
クカヨウ 苦瓜葉 セキサトウ 赤沙糖 ホコウエイ 蒲公英★
クジャク 蒟蒻▲ センオウレン 鮮黄連★ ホツセイ 荸薺
ケイシ 鶏子 センニンショウ 仙人掌 マイカイロ 玫瑰露
ケイシ 桂子 ソウジュツ 蒼朮★ マコ 蘑菇
ケイシカク 鶏子殻 ゾクベイ 粟米 ミツロウ 蜜蝋
ケイナイキン 鶏内金 ダイサン 大蒜 モウジュウ 毛筍
ケイニク 鶏肉 タイソウ 大棗 ユウ 柚
コウジン 香蕈 ダイバク 大麦 ヨウウ 洋芋
コウベイ 粳米 ダベイ 糯米 ヨウバイ 楊梅
コウボク 厚朴 タンチクコン 淡竹根 ヨクイニン 薏苡仁★






インチンコウ 茵陳蒿★ グウ 藕 シソヨウ 紫蘇葉★ トウオウ 豆黄 ホウミツ 蜂蜜
ウバイ 烏梅 クカ 苦瓜 シヘイ 柿餅 トウシヒ 橙子皮 ホクシャジン 北沙参★
エンドウ 豌豆 クコヨウ 枸杞葉★ シャジン 砂仁★ トウヒ 橙皮 マイカイカ 玫瑰花
オウカ 黄瓜 クサイ 苦菜 シュジョウ 酒醸 トウフ 豆腐 マイカイロ 玫瑰露
オウギ 黄耆★ クジャク 蒟蒻▲ ショウギョ 鯧魚 トウフヒ 豆腐皮 マフ 麻腐
オウダイズ 黄大豆 ケイシ 鶏子 ショウキョウ 生姜 ドカ 土瓜 ミツロウ 蜜蝋
オウトウヨウ 桜桃葉 ケイシハク 鶏子白 ショウサン 小蒜 トトウコツ 兔頭骨 モッカ 木瓜
オウリョウベイ 黄粱米 ケイナイキン 鶏内金 ショウジツ 橡実 ドフ 土附 ヤシジョウ 椰子瓤
カイカ 海蝦 ケイニク 鶏肉 ショウバク 小麦 ナンカ 南瓜 ユウ 柚
カイソウ 海藻 ケイヒ 桂皮★ ショウフン 小粉 ニクズク 肉豆蔲★ ヨウニク 羊肉
ガイヨウ 艾葉★ ケンジツ 芡実 ジョウヘイ 蒸餅 ニッケイ 肉桂★ ヨクイニン 薏苡仁★
カコギョ 鰕虎魚 コウエン 香櫞★ ジンコウ 沈香★ ニュウフ 乳腐 ライフクヨウ ��葉★
カショウ 鍋焦 コウキク 紅麹 スイサイ 睡菜 ニンジン 人参★ ラッカセイ 落花生
カタイ 火腿 コウギョ 鮫魚 スイレン 睡蓮 バクガ 麦芽 ラツショウ 辣椒
カッコウ 藿香★ コウギョシ 鮫魚翅 セイエンチンピ 青塩陳皮 ハクサトウ 白沙糖 リギョ 鯉魚
カッコン 葛根★ コウショウ 香蕉 セイサン 青蒜 ハクシャクヤク 白芍薬★ リツシ 栗子
ガナイキン 鵝内金 コウズ 豇豆 セキギョ 鯽魚 ハクズ 白豆 リュウガンニク 竜眼肉
ガニク 鵝肉 コウベイ 粳米 セキサトウ 赤沙糖 ハサイシ 菠菜子 リョウカク 菱殻
カマニン 火麻仁★ コウボク 厚朴 センギョ 鱔魚 バシケン 馬歯莧 リョウフン 菱粉
カンキョウ 乾姜 コウラン 鴿卵 センベイ 籼米
ハッカクウイキョ
ウ 八角茴香 レイギョ 鱧魚
カンショ 甘薯 コウリョウ 高粱 ソ 酥 ハンゲ 半夏★ レイシ 荔枝
カンショヒ 甘蔗皮 コウリョウキョウ 高良姜★ ソウジュツ 蒼朮★ バンショ 番薯 レンギョ レン魚
カンゾウ 甘草 コクガ 穀芽 ゾクベイ 粟米 バンモッカ 番木瓜 レンシ 蓮子
キジツ 枳実★ コクダイズ 黒大豆 ダイサン 大蒜 ビャクジュツ 白朮★ ロカイ 蘆薈
キツ 橘 コズイ 胡荽 タイソウ 大棗 ヒョウトウ 氷糖 ロクニク 鹿肉
キッピ 橘皮 サンキュウ 山韮 ダイバク 大麦 ビワ 枇杷
キツヘイ 橘餅 サンサ 山楂 ダベイ 糯米 ブドウ 葡萄
キュウイン 蚯蚓★ サンショウ 酸漿 チョウコウ 丁香★ ヘイカ 苹果
ギュウト 牛肚 サンズ 蚕豆 チョウコウユ 丁香油★ ヘンズ 扁豆
ギュウニク 牛肉 サンソウニン 酸棗仁★ チョニク 猪肉 ボウカ 芒果
ギョクベイジク 玉米軸 シギョ 鰣魚 テイギョ 鮧魚 ボウキ 防己★




アンジュン 鵪鶉 バンセキリュウカン 番石榴乾 インチンコウ 茵陳蒿★
ウトウ 芋頭 ヒシ 榧子 オウガハクサイ 黄芽白菜
エツカ 越瓜 ベツラン 鼈卵 ギョクベイジク 玉米軸
オウカ 黄瓜 ホウミツ 蜂蜜 ケンジツ 莧実
オウダイズ 黄大豆 マコ 蘑菇 シャゼンシ 車前子★
カイカ 槐花★ マユ 麻油 セイア 青蛙
カマニン 火麻仁★ ミツロウ 蜜蝋 ニッケイ 肉桂★
カンショ 甘薯 モウジュウ 毛筍 ボウキ 防己★
カンランロ 橄欖露 モクツウ 木通★ モクツウ 木通★
ギョクショクショ 玉蜀黍 ヨウウ 洋芋
クカヨウ 苦瓜葉 ラク 酪
ケン 莧 リョウ 菱
ケンジツ 莧実 リョウカク 菱殻
コウキク 紅麹 リョクズフン 緑豆粉
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アキョウ 阿膠★ ジコッピ 地骨皮★ ハクオウニク 白鴨肉 アキョウ 阿膠★ ショウジツ 橡実
ウバイ 烏梅 シシ 柿子 ハクカ 白果★ ウコッケイ 烏骨鶏 ショウバク 小麦
エンカ 燕窩 シシカ 梔子花★ ハクギョ 白魚 ウゾクギョニク 烏賊魚肉 ジョテイシ 女貞子★
オウギ 黄耆★ シジュウ 豉汁 ハクモクジ 白木耳 エンカ 燕窩 ジンコウ 沈香★
オウゴン 黄芩★ シソシ 紫蘇子 バクモンドウ 麦門冬★ カ 蝦 セイヨウジン 西洋参★
カイカ 海蝦 シソヨウ 紫蘇葉★ ハサイシ 菠菜子 カイジン 海参 センギョ 鱔魚
カイソウ 海藻 シヘイ 柿餅 ハッカ 薄荷 カイソウ 海藻 センジオウ 鮮地黄★
カイハク 薤白 シュジョウ 酒醸 バンカ 番茄 カイテツ 海蜇 ソウジン 桑椹★
カッコウ 藿香★ ショウキョウ 生姜 ヒシ 榧子 カイヒョウショウ 海螵蛸★ ゾクベイ 粟米
ガニク 鵝肉 ショウフン 小粉 ヒョウトウ 氷糖 ガイヨウ 艾葉★ タンサイ 淡菜
カンキョウ 乾姜 ショベイ 黍米 ビワ 枇杷 カシュウ 何首烏★ チョウコウ 丁香★
カンショ 甘蔗 スイキン 水芹 ビワヨウ 枇杷葉 ギュウジン 牛腎 チョウコウユ 丁香油★
カンゾウ 甘草 セイタイ 臍帯★ ブドウ 葡萄 ギョクベイジク 玉米軸 チョジン 猪腎
カンラン 橄欖 セイヨウジン 西洋参★ ヘイカ 苹果 ギョヒョウ 魚鰾 チョニク 猪肉
カンランロ 橄欖露 センオウレン 鮮黄連★ ベッコウコウ 鼈甲膠★ キリンサイ 麒麟菜 テイニク 蟶肉
キキョウ 桔梗 センゼイ 蝉蛻★ ホウオウイ 鳳凰衣★ キンセンソウ 金銭草★ テンモンドウ 天門冬★
キツ 橘 センニンショウ 仙人掌 ホウミツ 蜂蜜 クコシ 枸杞子★ トウチュウカソウ 冬虫夏草★
キッピ 橘皮 センバイモ 川貝母★ ホクシャジン 北沙参★ クサイ 苦菜 ドエンカ 土燕窩★
キツヘイ 橘餅 センベイ 籼米 ホツセイ 荸薺 ケイカン 鶏肝 トチュウ 杜仲★
キュウイン 蚯蚓★ ソ 酥 マコ 蘑菇 ケイシオウ 鶏子黄 ニクジュウヨウ 肉蓯蓉★
ギュウニュウ 牛乳 ソウヨウ 桑葉 ヤシジョウ 椰子瓤 ケイシカク 鶏子殻 ニッケイ 肉桂★
キリンサイ 麒麟菜 ダイゴ 醍醐 ヨウニュウ 羊乳 ケツメイシ 決明子★ ハクオウニク 白鴨肉
キンキツコン 金橘根 ダイサン 大蒜 ヨウバイ 楊梅 ケンジツ 芡実 ハクカ 白果★
キンギンカ 金銀花★ ダベイ 糯米 ヨクイニン 薏苡仁★ コウ 鴿 ハクズ 白豆
クコヨウ 枸杞葉★ タンチクコン 淡竹根 ライフク �� ゴウカイ 蛤蚧★ ハクモクジ 白木耳
ケイシ 鶏子 チクヨウ 竹葉 ライフクシ ��子★ コウカサイ 香花菜 ハッカクウイキョウ 八角茴香
ケイシハク 鶏子白 チャヨウ 茶葉 ラク 酪 コウギョ 公魚 バンショ 番薯
コウエン 香櫞★ チョタン 猪胆 ラッカセイ 落花生 ゴウシマ 哈士蟆★ ビコウトウ 獼猴桃
ゴウカイ 蛤蚧★ デイシュウ 泥鰍 リ 梨 コウズ 豇豆 ブドウ 葡萄
コウカサイ 香花菜 テンカシ 甜瓜子 リヒ 梨皮 コウボクキンケイ 香木菌桂 ベッコウコウ 鼈甲膠★
コウギョ 鮫魚 テンキョウニン 甜杏仁 リョウカク 菱殻 ゴウマユ 哈蟆油★ ベツラン 鼈卵
ゴウシマ 哈士蟆★ テンモンドウ 天門冬★ リョウフン 菱粉 コクシマ 黒脂麻 ボウキ 防己★
コウショウ 香蕉 トウガ 冬瓜 リンゴ 林檎 コクダイズ 黒大豆 ボウニク 蚌肉
ゴウマユ 哈蟆油★ トウシ 橙子 レイギョ 鱧魚 コトウニン 胡桃仁 ホコツシ 補骨脂★
コウラン 鴿卵 トウシヒ 橙子皮 レンギョ レン魚 ゴミシ 五味子★ ボレイ 牡蠣
コウリョウ 高粱 トウチュウカソウ 冬虫夏草★ サンキュウ 山韮 マフ 麻腐
コズイ 胡荽 トウヒ 橙皮 ジコッピ 地骨皮★ ヨウニク 羊肉
コタイシ 胡頽子★ トウフショウ 豆腐漿 ジャクラン 雀卵 リギョ 鯉魚
コトウニン 胡桃仁 トウフヒ 豆腐皮 シャゼンシ 車前子★ リツシ 栗子
ゴミシ 五味子★ ドエンカ 土燕窩★ ジュクジオウ 熟地黄★ リヒ 梨皮
サンショウ 酸漿 ドカ 土瓜 シュソウ 酒糟 レンシ 蓮子






アンジュン 鵪鶉 バンセキリュウカン 番石榴乾 インチンコウ 茵陳蒿★
ウトウ 芋頭 ヒシ 榧子 オウガハクサイ 黄芽白菜
エツカ 越瓜 ベツラン 鼈卵 ギョクベイジク 玉米軸
オウカ 黄瓜 ホウミツ 蜂蜜 ケンジツ 莧実
オウダイズ 黄大豆 マコ 蘑菇 シャゼンシ 車前子★
カイカ 槐花★ マユ 麻油 セイア 青蛙
カマニン 火麻仁★ ミツロウ 蜜蝋 ニッケイ 肉桂★
カンショ 甘薯 モウジュウ 毛筍 ボウキ 防己★
カンランロ 橄欖露 モクツウ 木通★ モクツウ 木通★
ギョクショクショ 玉蜀黍 ヨウウ 洋芋
クカヨウ 苦瓜葉 ラク 酪
ケン 莧 リョウ 菱
ケンジツ 莧実 リョウカク 菱殻
コウキク 紅麹 リョクズフン 緑豆粉























体質 療法1 五味 五性 帰経 薬膳食材 療法2 五味 五性 帰経 薬膳食材 療法3 五味 五性 帰経
薬膳
食材
正常質 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 




化痰 ― 温 肺 高粱 ― ― ― ― ― 




清熱 苦・鹹 寒 心・肝 柚子 消食導滞 甘 平 脾・胃 サツマイモ
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